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ABSTRACT
ABSTRAK
Adapun tujuan dalam penelitian ini  adalah  untuk mengetahui  peran orang tua 
dalam menanamkan nilai moral pada remaja dan  menganalisisyang menjadi 
kendala orang tua dalam menanamkan nilai moral remaja.Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan  pendekatan metode  kualitatif dengan jumlah informan 13
orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan 
wawancara.  Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran orang tua dalam 
menanamkan nilai moral pada anak remaja sangatlah penting karena  hal tersebut 
berpengaruh pada kepribadian anak di masa depan.  Jika orang tua mendidik anak 
dengan baik maka anak akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, 
tetapi jika orang tua mendidik anak dengan hal yang tidak baik cenderung anak 
berkembang sesuai dengan didikan orangtuanya.  Ada dua  bentuk peran orang tua 
dalam menanamkan nilai moral pada remaja yaitu peran orang tua dalam 
sosialisasi, dan peran orang tua dalam mendisiplinkan anak -anaknya.  Kendala 
yang dihadapi orang tua dalam menanamkan nilai  moral antara lain adalah 
pengaruh lingkungan (teman sepermainan), kesibukan dan keterbatasan waktu 
yang dimiliki orang tua, rendahnya pendidikan orang tua serta perkembangan 
teknologi yang semakin pesat,karena remaja sering kali meniru hal-hal negatif 
ditelevisi baik dari film maupun aktor/artis idolanya. Tak heran karena tayangan -tayangan yang disajikan ditelevisi semakin hari
semakin modern dan tidak 
menutup kemungkinan tayangan tersebut sering kali ada yang berbau negatif dan 
biasanya dicontoh anak remaja jaman sekarang.
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